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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir cuentas a través
de una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se
realizaron distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones y el refuerzo del posicionamiento
de la Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 18 notas de prensa en el mes de agosto (una institucional, 14 de acreditación y tres
de certificación):
1. Universidad Nacional del Centro del Perú acredita calidad educativa de siete carreras
2. Alto Amazonas acredita su primer instituto pedagógico
3. Sineace realizará Taller Macrorregional en Cajamarca este jueves 10 de agosto
4. Cerca de 200 carreras universitarias han sido acreditadas por el Sineace
5. Región Cajamarca ya cuenta con nueve carreras acreditadas
6. Maestría del Centro de Altos Estudios Nacionales logra acreditación del Sineace
7. Escuela Superior de Guerra Naval: “Estamos comprometidos con la mejora de la calidad educativa”
8. Conoce las carreras de medicina acreditadas por el Sineace
9. Carrera de Ciencias de la Administración Aeroespacial de la FAP obtiene acreditación del Sineace
10. Sineace capacita a 130 jefes de calidad de universidades de todo el país
11. Ocho regiones firman convenios con el Sineace para impulsar procesos de acreditación y certificación
12. Leclercq: Nuevo Modelo de evaluación por competencias del Sineace prepara profesionales para la vida.
13. Sineace: La acreditación brinda la seguridad de que se recibirá una buena educación
14. ISEP “Pomacanchis” del Cusco logra acreditación de dos carreras
2. Coordinación de entrevistas en medios a nivel nacional (2 medios):
Medio Vocera Alcance
Radio Imagen Pilar Saavedra San Martín (regional)
RPP Luisa Ramos Cajamarca (regional)
Panorama Cajamarquino Luisa Ramos Cajamarca (regional)
Vía televisión Pilar Saavedra San Martín (regional)
El Diario del Cusco Sandro Paz Cusco (regional)
Radio Tropical Pilar Saavedra San Martin (regional)
Radio Interactiva Pilar Saavedra San Martín (regional)
Radio Pachamama Carolina Barrios Puno (regional)
Radio Melodía Carolina Barrios Arequipa (regional)
Radio La Voz de la Selva Pilar Saavedra Iquitos (regional)
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles,
estadísticas, notas, material complementario, merchandising, etc.)
15. Productores de tara podrán certificar sus competencias con base a criterios de calidad
16. Sineace: trece promotores rurales se “gradúan” como extensionistas en ganadería de bovinos
17. Conoce la nueva carrera acreditada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
18. Más de 230 carreras universitarias iniciaron autoevaluación con nuevo Modelo de Acreditación del Sineace
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
98 % positivas
2 % neutras
Las noticias difundidas, en las distintas temáticas
abordadas, tanto a nivel nacional como regional, fueron
en su mayoría positivas y relacionadas a la
acreditación, certificación e institucionales. Las noticias
neutras se relacionaron con las menciones a los
congresistas fujimoristas que defendían a maestros
huelguistas, entre ellos, Lucio Ávila, a quien lo
relacionan por tratar de persuadir a la ex presidenta del
Sineace para otorgar acreditaciones de forma arbitraria.
Asimismo, las este 2 % se relaciona con la universidad
San Juan Bautista y su pronunciamiento con las
carreras de medicina acreditadas (nota de prensa que
difundió el Sineace).
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TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En agosto, la acreditación fue el tema con mayor
aparición mediática, esto, debido principalmente a los
reconocimientos públicos a carreras de universidades e
institutos. A ello se suma la gestión de imagen y marketing
de las instituciones de nivel superior y técnico en sus
procesos de acreditación o de sus logros.
La certificación ocupa el segundo lugar en la tendencia.
Estuvo caracterizado por la cobertura del taller
macroregional en Cajamarca, certificación de los
promotores veterinarios de Foncreagro, graduación de
trece promotores rurales como extensionistas en
ganadería de bovinos, productores de tara se podrán
certificar con base a criterios de calidad y habrá
presupuesto para certificar las competencias productivas
de cacaoteras.
TENDENCIA TEMÁTICA DE AGOSTO
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TIPO DE MEDIO
En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web
de prensa, instituciones y universidades.
Luego destacan las noticias en diarios
impresos. En este mes se tuvo poca presencia
en TV y no se tuvo presencia en radio.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio
Tipo de diario N° de notas
Diario 15
Página web 149
Radio 6
TV 3
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La presencia mediática del Sineace lidera la
cobertura regional; es decir, la difusión de noticias
desde las distintas regiones del país. Asimismo,
tenemos un número de noticias difundidas en el
ámbito nacional y esta vez una en el ámbito
internacional.
TIPO DE COBERTURA
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de cobertura N° de notas
Nacional 79
Regional 93
Internacional 1
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COBERTURA
El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio, a través del cual se difunde la noticia 
en relación al Sineace. Las menciones de 
nuestra Institución, en su mayoría, tienen 
presencia en medios de mediana importancia.
Nivel 1: alta importancia 
Nivel 2: mediana importancia
TIER DEL MEDIO
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de tier N° de notas
Nivel 1 41
Nivel 2 132
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en 13 regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad.
Ancash se encuentra en el tercer lugar. 
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Medios de Lima y La Libertad donde se tuvo mayor presencia institucional
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• La República
• Extra
• Andina
• El Peruano
• Perú 21
• El Chino
• El Men
• Eduportal
• RPP
• Huachos
• Economista América
• Certeza
• Órbita
• Kronos 365
• News Trujillo
• Digital Press
• Press Perú
• Prensa Total
• Enfoques
• El Pueblo
• UPAO
• UCV Radio
• Trujillo press
• De trujillo.com
• Posteando en Trujillo
• Trujillo prensa
Noticias del mes
VOCEROS
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VOCEROS
Voceros en la aparición mediática
Vocero N° de apariciones
No aparece 112
Carolina Barrios 32
Sandro Paz 15
Pilar Saavedra 6
Maritza García 3
Javier Díaz Lazo 2
Verónica Alvarado 1
Luisa Ramos 1
Richar Torchiani 1
En el mes de agosto tuvimos la aparición de ocho voceros:
 Carolina Barrios
 Sandro Paz
 Pilar Saavedra
 Maritza García
 Javier Díaz
 Verónica Alvarado
 Luisa Ramos
 Richard Torchiani
En la mayoría de las apariciones mediáticas no aparecieron
nombrados representantes del Sineace.
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Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con la acreditación.
INVERSIÓN AHORRADA POR PRESENCIA MEDIÁTICA
Noticias del mes
USD $ 41.720
S/ 134.818
Muestra de notas publicadas
Diario La República
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
31 de agosto de 2017
Diario Sin Fronteras
Lugar: Arequipa
Fecha de publicación:
21 de agosto de 2017
Diario Correo
Lugar: Huancayo
Fecha de publicación:
22 de agosto de 2017
Diario Extra
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
14 de agosto de 2017
Diario La República
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
14 de agosto de 2017
Diario Correo
Lugar: Chimbote
Fecha de publicación:
16 de agosto de 2017
Diario El Chino
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
17 de julio de 2017
Diario El Peruano
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
07 de agosto de 2017
Diario Perú 21
Lugar: Lima
Fecha de publicación:
07 de agosto de 2017
Exitosa
(Multiplataforma)
Lugar: Lima
Fecha de emisión:
07 de agosto de 2017
Exitosa
(Multiplataforma)
Lugar: Lima
Fecha de emisión:
07 de agosto de 2017





4. Conclusiones
1. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación. Este es un tema
recurrente, debido a que las propias instituciones (universidades, institutos, Ejército peruano, etc.) se
encargan, además del Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de acreditación. Este mes el
impacto en noticias acerca de certificación aumentó debido a la cobertura del taller macroregional en
Cajamarca, certificación de los promotores veterinarios de Foncreagro, graduación de trece
promotores rurales como extensionistas en ganadería de bovinos, certificación de productores de tara
y de las competencias productivas de los cacaoteros.
2. En este mes se ha tenido una presencia especial en regiones (54 %) debido a la gestión de
entrevistas y publicación de notas.
3. Según los reportes de los ocho primeros meses, este ha sido el mes que mayor presencia mediática
ha tenido.
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática. La región que lidera es
Lima y le sigue Ancash.
4. En este mes se tuvo presencia de ocho voceros en los distintos medios. Carolina Barrios fue quien
tuvo mayor presencia.
5. Recomendaciones
1. Se recomienda gestionar entrevistas en medios radiales y televisivos para tener mayor visibilidad en
audiencias que consumen este tipo de medios en el ámbito nacional y regional.
2. Los voceros deben tener predisposición para participar en los distintos medios, esto ayuda a
democratizar la información sobre los procesos del Sineace y una educación de calidad entre la
ciudadanía.
3. Generar mayor número de notas de prensa ligando a la coyuntura del sector y mediática en general.
4. Las notas de prensa no bastan para llamar la atención de los medios, se pueden promover espacios
e iniciativas que ayuden a posicionar al Sineace y tener insumos para lograr mayor cobertura.
5. Se sugiere crear recursos interactivos que ayuden a empaquetar los impactos de medios por
temática y poder difundir por redes sociales de una forma más amigable.
FICHA TÉCNICA
173 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios nacionales y
regionales durante el mes de agosto de 2017.
Elaborado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, setiembre de 2017.
www.sineace.gob.pe
